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Cilj ovog diplomskog rada je opis i prikaz djelovanja neprofitnih udruga u 
Koprivničko-križevačkoj županiji na konkretnim primjerima. Neprofitnom 
organizacijom smatra se organizacija kojoj je primarni cilj pružanje usluga društvu na 
neprofitnoj osnovi i nije osnovana radi ostvarivanja profita. Proučene su djelatnosti 
sljedećih udruga: Old timer kluba „Biciklin“ Koprivnica, Koprivničke inicijative 
volontera i aktivista - Udruge „Kopriva“ i Udruge oživljene povijesti „Anno Domini“. 
Bicikl je jedan od brendova Koprivnice, Udruga „Kopriva“ organizira brojne radionice 
i u svoj rad uključuje mnogo mladih, a Udruga oživljene povijesti „Anno Domini“ 
sudjeluje u brojnim aktivnostima koje organizira Turistička zajednica grada 
Koprivnice. U radu se prikazuje utjecaj spomenutih neprofitnih udruga na turizam 
Koprivničko-križevačke županije i šire. Nadalje, opisane su manifestacije, sajmovi i 
festivali koje navedene udruge održavaju ili u njima sudjeluju. Istraženo je organiziraju 
li te udruge seminare, edukacije, radionice i druga dogaĎanja. U sklopu rada 
provedeno je anketno istraživanje kako bi se saznalo koliko su sami Koprivničanci 
upoznati s postojanjem i djelatnostima navedenih udruga. Prikazan je način rada 
Turističke zajednice grada Koprivnice, njezina suradnja s udrugama i zajednički 
planovi, te su opisane manifestacije koje Turistička zajednica grada Koprivnice 
organizira kao i sudionici tih manifestacija. Okosnica Renesansnog festivala su 
programi Stari zanati i Kmetski stolac Udruge oživljene povijesti „Anno Domini“ koji 
privlače pažnju većine posjetitelja svojim programom i zanimljivim radionicama, a u 
ovom su radu pobliže opisani. Ispričana je priča o koprivi i njezina povezanost s 
imenom Udruge „Kopriva“, a naposljetku i samog grada Koprivnice. Spomenut je i 
pravi festival biciklističke rekreacije koji organizira Old timer klub „Biciklin“.  
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1. Uvod  
Organizacije civilnog društva nastale su udruţivanjem pojedinaca s ciljem postizanja 
javnog dobra pruţanjem usluga obrazovanja i socijalne i zdravstvene usluge 
zajednicama za koje se nije pobrinula drţava. U novije vrijeme organizacije civilnog 
društva u pravilu se okupljaju zbog ţelje za rješavanjem nekog društvenog problema, 
što uglavnom pokušavaju utjecajem na promjene javnih politika. [10]    
Udruga je organizacija osnovana radi svojih ĉlanova i njihovih potreba. Vidljivo je da je 
u novije vrijeme ukljuĉena i u aktivnosti šire zajednice. Rad udruge temeljen je na 
udruţivanju fiziĉkih i pravnih osoba bez namjere stjecanja dobiti ili drugih 
gospodarskih koristi. Udruge su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruţivanja više 
fiziĉkih ili pravnih osoba. Glavni razlozi udruţivanja su zaštita probitaka, prirode i 
okoliša, odrţivi razvoj i zaštita ljudskih prava i sloboda. Druga uvjerenja i ciljevi koji 
nisu u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, a  radi kojih su osnivaju 
su: humanitarna, socijalna, sportska, kulturna, odgojno-obrazovna, informacijska i 
zdravstvena. [18]   
Udruga stjeĉe svoju pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike 
Hrvatske. Datum osnivanja udruge je datum na koji je odrţana osnivaĉka skupština i on 
se razlikuje od dana upisa udruge u sudski registar, a mogu je osnovati najmanje tri 
osnivaĉa. Prema Zakonu o udrugama postoji pet naĉela djelovanja udruge: naĉelo 
neprofitnosti, neovisnosti, javnosti, demografskog ustroja i slobodnog sudjelovanja u 
javnom ţivotu. Za neprofitne organizacije, kao i za svaku poslovnu organizaciju, za 
njihov ostanak na trţištu i nastavak pruţanja pomoći, vaţno je da poslovanje vode 
pozitivno, efikasno i efektivno. Neprofitne organizacije su obvezne Financijskoj 
agenciji dostaviti tri financijska izvješća, a to su bilanca, raĉun dobiti i gubitka i bilješke 
uz financijske izvještaje. Ostvareni višak prihoda ĉesto ulaţu u rast i napredak same 
organizacije ili za kupnju potrebne opreme ĉlanovima.  
Rad udruge temeljen je na volonterskom radu njezinih ĉlanova, ali za ostvarenje svih 
zadataka potrebna je i odreĊena koliĉina novĉanih sredstava i ostala imovina. Udruga 
nije osnovana radi ostvarivanja profita, ali ostvaruje prihode, a da time nije izgubljen 
neprofitni karakter. Neki prihodi ostvareni su iz godišnjih ĉlanarina, ulaznica za 
koncerte, prodaje vlastitih proizvoda nastalih na kreativnim radionicama, prihoda iz 
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proraĉuna, financijske imovine od kamata ili najma, iz donacija i ostali prihodi. S druge 
strane, ostvareni su materijalni rashodi za komunalije, telefon, promidţbu, najamninu, 
usavršavanje radnika, naknade volonterima, sluţbeni put, prijevoz, intelektualne i 
zdravstvene usluge,  reprezentaciju, rashode za radnike, kazne i penale.  
Rad udruge financiran je iz raznih oblika izvora financiranja. Moguće je vlastito 
financiranje iz raznih djelatnosti udruge kojima je ostvaren odreĊeni prihod, financiranje 
iz kredita i prijavom i sudjelovanjem u projektima Europske unije. Vaţno je napomenuti 
da su gotovo sva raspoloţiva sredstva fondova Europske unije namijenjena sektoru 
civilnoga društva u Republici Hrvatskoj iskorištena. TakoĊer, prijaviti se mogu i na 
projekte koje raspisuju razna ministarstva Republike Hrvatske ili Nacionalna zaklada za 
razvoj civilnog društva. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva osnovana je 
2003. godine, a na podruĉju Republike Hrvatske vodeća je javna institucija financiranja 
i suradnje organizacija civilnoga društva.  
Proces prikupljanja sredstava (engl. fundraising) u idealnom bi sluĉaju trebao biti voĊen 
izmeĊu udruge i donatora, ĉesto partnera u projektu. Najvrjednije su donacije provedene 
zajedniĉkim radom, sa strateškim obiljeţjima i usmjerene na rješavanje aktualnih 
društvenih problema. Sukladno naĉelu javnosti vaţno je da teme doniranja budu 
dostupne javnosti i da je dodjela sredstva ostvarena putem javnog natjeĉaja na kojem 
moţe sudjelovati više neprofitnih organizacija. Nakon provedbe projekata potrebno je 
provesti evaluaciju uĉinaka kako bi se utvrdile koristi i uĉinkovitost upotrijebljenih 
sredstava i da bi se na temelju nje korigirali budući planovi i projekti. Vaţan je njezin 
rezultat i veća odgovornost nositelja projekta prema odgovarajuće provedenom planu i 
postizanju planiranih uĉinaka ĉime se osigurava realizacija plana. [10]     
Ovaj rad sastavljen je od sedam poglavlja. Prouĉavane su djelatnosti sljedećih udruga: 
Old timer kluba „Biciklin“ Koprivnica, Koprivniĉke inicijative volontera i aktivista − 
Udruge „Kopriva“ i Udruge oţivljene povijesti „Anno Domini“. U prvom poglavlju i 
uvodnom dijelu objašnjeni su naĉin obrade i teoretske pretpostavke u vezi problema 
koji se ţeli istraţiti. U uvodnom dijelu dane su naznake problema, a u drugom 
poglavlju, kao poĉetak razrade odabrane teme, prikazan je razlog odabira predmeta i cilj 
istraţivanja. Ujedno je i obuhvaćen prikaz djelatnosti i poslovanja navedenih 
neprofitnih organizacija.  
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U trećem poglavlju opisani su materijali i metode korištene u radu. Toĉan opis metoda 
izbora uzorka ispitanika, naĉin i postupak provoĊenja anketnog ispitivanja i statistiĉke 
metode obrade rezultata samo su dio onoga što je u ovome poglavlju u detalje 
razjašnjeno i opisano. U ĉetvrtom poglavlju predstavljena su anketna pitanja, koja su 
uglavnom vezana za upoznatost stanovnika Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije s 
postojanjem i djelatnostima odreĊenih udruga. TakoĊer, odabrani su glavni i 
reprezentativni rezultati ankete provedene na podruĉju Koprivniĉko-kriţevaĉke 
ţupanije.  
U petom poglavlju procijenjeno je koliko se rezultati provedenog anketnog istraţivanja 
slaţu s poznatim ĉinjenicama i rezultatima ranije provedenih istraţivanja drugih autora. 
U zakljuĉku, šestom poglavlju, ukratko su prikazani rezultati do kojih je istraţivanje 
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2. Prikaz djelatnosti neprofitnih udruga iz Koprivničko-križevačke  
     županije 
Prema Nacionalnoj strategiji za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine 
danas samo na podruĉju Hrvatske djeluje više od 46.000 registriranih udruga, 181 
zaklada, 12 fundacija i više od 500 sindikalnih udruga i više od 2.000 pravnih osoba 
Katoliĉke crkve, 428 organizacijskih oblika Pravoslavne crkve i, prema procjeni, više 
od 600 privatnih ustanova. [12]  
Prema podacima Registra udruga Ministarstva uprave Republike Hrvatske, 21. srpnja 
2016. godine na podruĉju Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije registrirane su 942 
organizacije civilnog društva.   
Grafikon 1. Broj udruga na području Koprivničko-križevačke županije 
 
Izvor: Registar udruga Republike Hrvatske, stanje 21.07.2016 https://uprava.gov.hr/o-
ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-opcu-upravu/registri/registar-udruga/826 (10.02.2017.) 
Najviše udruga djeluje na podruĉju gradova Koprivnice, Kriţevaca i ĐurĊevca, njih 
536, odnosno gotovo 57%, dok je na podruĉju općina broj udruga bitno niţi i kreće se 
od 37 udruga koliko ih djeluje na podruĉju Općine Kloštar Podravski i Općine Sveti 
Ivan Ţabno do pet udruga koliko ih djeluje na podruĉju Općine Hlebine. [27]  
Najĉešći problemi udruga mogu se vidjeti u nedostatku materijalnih sredstava za rad i 
nepovoljnim uvjetima za provoĊenje aktivnosti. Smanjenje broja udruga u Koprivniĉko-
kriţevaĉkoj ţupaniji povezano je sa stupanjem na snagu Zakona o udrugama (NN 
74/14) prema kojem su udruge imale obvezu do 1. listopada 2015. uskladiti svoje statute 
i sukladno tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadleţnom uredu. [27]  
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Dio udruga koje to nisu uĉinile, u Registru udruga vode se kao neaktivne. Unatoĉ tome, 
većina udruga s podruĉja Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije je aktivna. Njihove 
aktivnosti vaţne su za društveni razvoj i razvoj sporta.  
Grafikon 2. Trend kretanja aktivnih udruga na području Koprivničko-križevačke županije u 
razdoblju od 2012. do 2016. 
 
Izvor: Registar udruga Republike Hrvatske, stanje 21.07.2016. https://uprava.gov.hr/o-
ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-opcu-upravu/registri/registar-udruga/826 (10.02.2017.) 
Najviše udruga djeluje na podruĉju sporta, ĉak 148, a najviše je nogometnih klubova. 
Na podruĉja zaštite i spašavanja  najistaknutija su dobrovoljna vatrogasna društva, 
ukupno njih 134. Na podruĉju kulture i umjetnosti najviše je KUD-ova i puhaĉkih 
orkestara, ĉak 111. Na podruĉju gospodarstva brojna su lovaĉka društva i udruge vinara, 
a ukupno ih je 79. Zastupljene su i udruge ţena, mladih, branitelja i osoba s 
invaliditetom. Brojne udruge rade na zaštiti prirode i njegovanju kulturne baštine. 
Grafikon 3. Broj udruga po područjima djelovanja 
 
Izvor: Registar udruga Republike Hrvatske, stanje 21.07.2016. https://uprava.gov.hr/o-
ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-opcu-upravu/registri/registar-udruga/826 (10.02.2017.) 
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Većina udruga zasnovana je na volonterstvu, a tek manji broj njih zapošljava. 
Financijska potpora dolazi prvenstveno od jedinica lokalne (podruĉne) samouprave. 
MeĊutim, ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju došlo je do promjene u naĉinu 
financiranja. Pred udruge je postavljena mogućnost prijave vlastitih kreativnih ideja i 
dobivanja raspoloţivih sredstava fondova Europske unije za njihovo ostvarivanje. 
TakoĊer, udrugama je potreban poticaj na suradnju i koordinaciju, ali i na povezivanje s 
gospodarskim sektorom kako bi se ostvarili znaĉajniji rezultati. Iako graĊani općenito 
imaju pozitivan stav prema organizacijama civilnoga društva, ipak još uvijek nisu 
dostatno ukljuĉeni u rad organizacija ili inicijativa civilnoga društva. To je izravno 
povezano s neodgovarajućim razvojem volonterstva i kulture davanja za projekte i 
programe od interesa za opće dobro. [13]    
U Koprivnici i njezinoj bliţoj okolici su tijekom cijele godine posjetiteljima omogućene 
vrlo zanimljive društvene priredbe i dogaĊanja. U radu su prouĉavane djelatnosti 
sljedećih udruga: Old timer kluba „Biciklin“ Koprivnica, Koprivniĉke inicijative 
volontera i aktivista - Udruge „Kopriva“ i Udruge oţivljene povijesti „Anno 
Domini“. Navedene udruge odabrane su zato što je bicikl jedan od brendova 
Koprivnice, a Old timer klub „Biciklin“ jedna je od tri biciklistiĉke udruge koje djeluju 
na podruĉju Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije s više od 50 ĉlanova. Najveća godišnja 
manifestacija organizira se prvi vikend u lipnju, a organizator je Old timer klub 
„Biciklin“. Nazvana je Festivalom biciklistiĉke rekreacije Hrvatske, a obuhvaćene su 
manifestacije Biciklom po Podravini i Dan bicikla i biciklizma grada Koprivnice.  
Koprivniĉka inicijativa volontera i aktivista - Udruga „Kopriva“ osnovana je 2012. 
godine, a trenutno ima 20 ĉlanova koji su ukljuĉeni u mnogobrojne aktivnosti. U udruzi 
su provedena ĉetiri najvaţnija projekta i programa: Zajedniĉki eko vrtovi, Volonterski 
centar Koprivnice, MAKS (Mladi, aktivni, kreativni, solidarni) i KOPRIVA.TV 
(KOPRivniĉka Internetska Video Aktivistiĉka TeleVizija).  
Udruga oţivljene povijesti „Anno Domini“ prisutna je u brojnim aktivnostima kojima je 
organizator Turistiĉka zajednica grada Koprivnice. Njezine aktivnosti usmjerene su na 
razvoj i promociju srednjovjekovnih navika ţivota u Podravini, s glavnim ciljem 
razvoja turizma. Udruga ima više od 100 ĉlanova koji su ukljuĉeni u njen rad, a 
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osnovana je 2010. godine. Sastoji se od tri sekcije - Koprivniĉki mušketiri i haramije, 
Stari zanati (kovaĉ, lonĉar, rakijaš, tiskar) i ostali sudionici koprivniĉkih manifestacija.  
TakoĊer, ţeljelo se doći do podataka o upoznatosti graĊana Koprivniĉko-kriţevaĉke 
ţupanije s postojanjem i djelatnostima odreĊenih udruga. Stoga se na podruĉju 
Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije provelo primarno istraţivanje putem anketnog 
upitnika koji sadrţi dvanaest pitanja. Na samom poĉetku istraţivanja formuliran je cilj 
istraţivanja i postavljeno istraţivaĉko pitanje. Ciljem istraţivanja nastojalo se uputiti 
ĉitatelje na ono što se istraţivanjem ţeli postići. Bilo je vaţno da je cilj jasan i dovoljno 
specifiĉan. Glavni cilj istraţivanja bilo je krajnje i sveobuhvatno odreĊenje smjera 
istraţivanja. Istraţivaĉko pitanje je pitanje na koje nema pouzdanog odgovora, već se do 
odgovora dolazi samim istraţivanjem. Ono predstavlja središnji dio istraţivaĉkog 
procesa i o njemu ovisi kvaliteta samog istraţivanja. Glavna razlika izmeĊu ciljeva i 
istraţivaĉkog pitanja je u naĉinu na koji su oblikovani. [13] 
Glavni cilj provoĊenja anketnog istraţivanja bio je istraţiti koliko su stanovnici 
Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije upoznati s postojanjem i djelatnostima odreĊenih 
neprofitnih udruga na podruĉju svoje Ţupanije. Istraţivaĉko pitanje na koje se nastojalo 
odgovoriti glasilo je: Postoji li u Koprivniĉko-kriţevaĉkoj ţupaniji interes usmjeren 
prema neprofitnim udrugama?  
2. 1. Festival biciklističke rekreacije Old timer kluba „Biciklin“ 
U Koprivnici i okolici tijekom cijele godine posjetiteljima su omogućene vrlo 
zanimljive društvene priredbe i dogaĊanja. DogaĊajni turizam selektivna je vrsta 
turizma. Pod dogaĊajima se podrazumijeva organiziranje festivala, koncerata, poslovnih 
sastanaka, konferencija i izloţbi. DogaĊaji mogu biti zabava za domicilno stanovništvo, 
ali se za turistiĉko trţište moraju posebno pripremati i oblikovati kao proizvodi. 
Smatraju se središtem kulture i najĉešće se odrţavaju tijekom kraćeg razdoblja zbog 
promocije turistiĉke destinacije, ali njihovi pripremni radovi mogu trajati tijekom cijele 
godine i duţe. [25]    
Turistiĉke atrakcije mogu biti prirodne i atrakcije stvorene za zabavu, kao što su 
tematski parkovi, razliĉiti festivali, dogaĊanja i manifestacije. Marketinški cilj za 
prirodne atrakcije je odrţavanje broja posjetitelja, a kod ostalih atrakcija cilj je 
povećanje broja stranih turista i ostvarenih inozemnih prihoda na nacionalnoj razini. 
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Marketinški ciljevi na nacionalnoj razini veţu se za povećanje kapaciteta za provoĊenje 
slobodnog vremena lokalnog stanovništva i korištenje atrakcija radi poboljšanja 
postignutog imidţa. [24]    
Koprivnica je jedan od najosvještenijih gradova Hrvatske što se tiĉe biciklizma. Široka 
mreţa biciklistiĉkih i pješaĉkih staza, aktivna promocija biciklizma i poticanje 
biciklistiĉkog i odrţivog turizma uĉvrstili su još jedan gradski brend, pretvorivši 
Koprivnicu u hrvatski grad bicikla. [11]    
Treba spomenuti da je na ovim prostorima bicikl bio prva igraĉka, a kasnije i osnovno 
sredstvo prometovanja. U skladu s time, poĉetkom lipnja organizira se Festival 
biciklistiĉke rekreacije, a organizator je Old timer klub „Biciklin“. Ciljem Festivala 
prvenstveno se smatra promocija cikloturizma u Koprivniĉko-kriţevaĉkoj ţupaniji. 
Ostali ciljevi vezani su za sam prikaz vrijednosti i potencijala biciklistiĉkih staza grada 
Koprivnice „KC-bike“ i „Drava route“. Na Festivalu su, u razdoblju od petka do 
nedjelje, okupljeni  ljubitelji bicikla i biciklizma, ĉlanovi biciklistiĉkih klubova, djeca 
vrtićke dobi, školarci i osobe s poteškoćama u kretanju. Rekreativna voţnja prosjeĉne 
brzine do 20 kilometara na sat provodi se na dionicama dugim 30 km (program 
Šoderica), 50 km ili 70 km (program Hlebine). 
Old timer klub „Biciklin“ Koprivnica osnovan je 21. veljaĉe 2004. godine. Njegove 
osnovne djelatnosti su okupljanje graĊana koji vole biciklizam i sakupljanje starih 
bicikala ili se bave djelatnošću popravka i prometa biciklima, organiziranje javnih 
nastupa s izlaganjem bicikala, organiziranje rekreativnih natjecanja ili susreta. [6]  
Za uĉlanjenje u udrugu dovoljno je imati stari bicikl i volju za sudjelovanjem u brojnim 
aktivnostima udruge. Bicikl je ekološki izum, a njegova je upotreba doprinijela 
oĉuvanju prirodnog okoliša, ekologiji, poboljšanju i unapreĊenju zdravlja. Osim 
iznijetog, Old timer klub „Biciklin“ je uz rekreativne programe – biciklijade, vrlo 
uspješno, kroz cjeloviti projekt Priĉa o biciklu s postavljanjem spomenika, organizirao 
Izloţbu starih bicikala s pratećim katalogom, izdao brošuru „U slavu bicikla i 
biciklizma“ i organizirao Biciklin bal. [22]  
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Projektom Biciklistiĉka oaza (engl. Bicycle oasis) postavljeni su visokotehnološki 
sustavi digitalizacije postojećih biciklistiĉkih ruta (engl. Bikesharing). Financiran je u 
vrijednosti od 599.809 € u sklopu IPA prekograniĉnog programa MaĊarska-Hrvatska. 
Tim projektom omogućen je razvoj turistiĉke ponude kao i pozicioniranje projektnih 
partnera kao jedinstvenih i eko-aktivnih turistiĉkih odredišta. [17]  
U godini koju su Ujedinjeni narodi proglasili godinom sporta i rekreacije, 1. svibnja 
2005., inicijativom mirotvorca Milorada Kovaĉevića, u ĉast 150 godina od izrade prvog 
bicikla s pedalama, postavljen je prvi spomenika biciklu i biciklizmu u svijetu. Za 
postavljanje spomenika zasluţni su ĉlanovi Old timer kluba „Biciklin“. 
Slika 2. Spomenik biciklu 
 
Izvor: https://koprivnica.hr/turizam/spomenici-biciklu/ (22.05.2017.) 
U Koprivnici se spomenici posvećeni biciklu nalaze na poĉasnom mjestu ˗ na sredini 
središnjeg gradskog trga. Cikloturizam je u Koprivnici stavljen na posebno mjesto. 
Spomenici biciklu danas su postavljeni na ukupno osam lokacija u Koprivnici. Valja 
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spomenuti da je Koprivnica jedini grad u kojem je pokrenuta akcija besplatnih gradskih 
bicikla. Cikloturizam je prikazan s najvećom perspektivom razvoja u odnosu na ostale 
oblike turizma. Samo u idućih desetak godina predviĊen mu je rast od 10%. Zabiljeţen 
je podatak da cikloturisti ostvaruju 30% veću turistiĉku potrošnju od ostalih turista. 
Glavna prepreka razvoju cikloturizma u Hrvatskoj vidljiva je u nepostojanju osnovne 
cikloturistiĉke infrastrukture. Postoji mali broj biciklistiĉkih staza i traka koje su loše 
odrţavane, a za biciklistiĉke rute karakteristiĉna je njihova nepovezanost.  
Slika 3. Nacionalne biciklističke rute prema Europskoj mreži biciklističkih ruta 
 
Izvor: http://www.mint.hr/UserDocsImages/151014_AP_ciklotuirizam-saz.pdf (15.04.2017.) 
EuroVelo (Europska mreţa biciklistiĉkih ruta) je tijelo koje u europskim zemljama 
nastoji uklopiti glavne biciklistiĉke rute u jedinstvenu mreţu donošenjem odreĊenih 
standarda i preporuka. [16]  
U Hrvatskoj postoje ĉak ĉetiri EuroVelo rute, a to su: Ruta 6: Atlantik - Crno more 
(Dunavska), Ruta 8: Mediteranska ruta (Jadranska ruta), Ruta 9: Baltik - Jadran (Umag - 
Pula) i Ruta 13: Ţeljezna zavjesa (Dravska ruta). U Hrvatskoj je cikloturizam trenutno 
slabije razvijen nego u ostatku svijeta. Postoje brojne prednosti njegovog razvoja, a u 
financiranje i poticanje razvoja cikloturizma trebala bi se intenzivnije ukljuĉiti 
ministarstva, turistiĉke zajednice, poduzetnici koji pruţaju usluge cikloturistima i 
jedinice regionalne i lokalne samouprave. [1]  
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2. 2. Četiri najvažnija projekta i programa Udruge „Kopriva“ 
Toponim Koprivnica zasigurno je nastao na temelju dominantnog vegetacijskog 
elementa u vrijeme odreĊivanja geografskog naziva ovog prostora. Prema legendi, Bela 
IV. tijekom bijega od Turaka pao je u potok obrastao koprivama. S obzirom na nezgodu 
koju je kralj doţivio, potoku i gradu je dan naziv Koprivnica.  
Udruga je osnovana s ciljem okupljanja graĊana sa svrhom promicanja, podupiranja i 
zaštite ideja civilnog društva i doprinosa njegovom razvitku. U njoj se ukazuje na 
meĊusektorsku suradnju s tijelima lokalne uprave i samouprave, djeluje na zajedniĉkoj 
organizaciji i provedbi raznih projekata u cilju poboljšanja kvalitete ţivota lokalne 
zajednice, a nadzirane su institucije drţave i lokalne samouprave. Promican je aktivizam 
i razvoj volonterskog rada, organizirano je volontiranje, najviše meĊu mladima na 
lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Putem volonterskih akcija, medija i 
publikacija graĊanstvo je informirano o djelovanju, akcijama i inicijativama u tijeku. 
TakoĊer, organizirane su i razne humanitarne akcije (prije polaska u školu, prije Boţića 
i Uskrsa, za pomoć obiteljima), spomenute prigodne kreativne radionice, sakupljanje 
ljekovitog bilja, zelene ĉistke i radne akcije, ljetno ĉišćenje potoka Koprivnica, 
predavanja (Kako (i zašto) imati vlastiti biovrt, Oĉuvajmo bioraznolikost) i sliĉna 
dogaĊanja. 
Slika 4. Logo Udruge „Kopriva“ 
 
Izvor: http://epodravina.hr/udruga-kopriva-inicijatori-zajednickih-eko-vrtova (05.03.2017.) 
Na podruĉju Koprivnice osnovan je Volonterski centar Koprivnice u skladu s posebnim 
propisima. Bavi se izdavaĉkom djelatnošću vezanom za ostvarivanje ciljeva Udruge 
„Kopriva“, organizacijom predavanja, teĉajeva, radionica i javnih tribina o pitanjima od 
šireg društvenog znaĉaja. Sudjeluje u društvenom/socijalnom poduzetništvu i prigodnoj 
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prodaji raznih ruĉno raĊenih artefakata koji su produkt kreativnih radionica (povodom 
blagdana, izrada nakita, dekupaţ). 
Nadalje, predstavit će se ĉetiri najvaţnija projekta i programa Udruge „Kopriva“ koji su 
provedeni u sklopu manifestacija Hrvatska volontira i Dani otvorenih vrata udruga. 
MAKS (Mladi, aktivni, kreativni, solidarni) društveno je koristan projekt, usmjeren 
općem dobru pa je kao takav dobio podršku Grada Koprivnice. Dosad je u sklopu njega 
provedena jedna kreativna radionica s uĉenicima sedmog razreda, a sliĉne aktivnosti 
planiraju se tijekom ljetnih mjeseci u sklopu Koprivniĉkog ljeta mladih. [16]  
Slika 5. Društveno koristan projekt MAKS 
 
Izvor: http://prigorski.hr/udruga-kopriva-obiljezila-cetiri-godine-postojanja/ (09.02.2017.) 
Video produkcija 'Nije bitno' predstavlja projekt video-aktivistiĉke produkcije koja 
reportaţno i dokumentaristiĉki prati dogaĊanja na podruĉju grada Koprivnice. [23] 
KOPRIVA.TV (KOPRivniĉka Internetska Video Aktivistiĉka TeleVizija) projekt je koji 
predstavlja nadogradnju dosadašnje video aktivistiĉke produkcije „Nije bitno“ u 
multimedijalnu produkciju više usmjerenu interaktivnim sadrţajima (intervjui, 
reportaţe). 
U suradnji Volonterskog centra Koprivnice s Gradom svake godine je organiziran izbor 
najboljih koprivniĉkih volontera u prethodnoj godini. Pravo predlaganja volontera dano 
je udrugama, institucijama i tvrtkama s podruĉja Koprivnice koje su prošle godine 
organizirale volontiranje. Jednog kandidata u svakoj kategoriji nominiraju udruge, 
institucije ili tvrtke. Vaţno je naglasiti da volonter ne mora biti uĉlanjen u udrugu koja 
ga predlaţe. Za nominaciju je potrebno priloţiti kratak prikaz prošlogodišnjih 
dostignuća volontera koji se predlaţe, njegovu fotografiju i kontakt. 
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Kandidati koji su se u 2016. godini iskazali svojim volonterskim angaţmanom mogu 
biti prijavljeni za nagrade u sljedeće ĉetiri kategorije: Zlatni vol za starije od 29 godina, 
Zlatni volek za mlaĊe od 29 godina, Zlatno krdo za provedenu manifestaciju i Zlatna 
volonterska knjiţica s najvećim brojem sati u volonterskoj knjiţici. [26]   
Vidljivo je da Udruga „Kopriva“ svojim aktivnostima djeluje poticajno na razvoj 
kulture - kreiranjem raznih umjetniĉkih i kulturnih dogaĊaja kao i kroz multimedijalnu 
produkciju razliĉitih video, audio, web i prezentacijskih sadrţaja. 
2. 3. Suradnja Turističke zajednice grada Koprivnice s Udrugom oživljene      
         povijesti „Anno Domini“    
Sustavi u turizmu vrlo su vaţni, a naĉin na koji turistiĉka zajednica predstavlja neki 
grad usko je vezan za intenzitet turistiĉkog prometa u tome gradu. Koprivniĉki 
Renesansni festival manifestacija je s najmanjim budţetom, a stekla je status 
Superbrands u kategoriji dogaĊanja u Hrvatskoj.  
Superbrands je nezavisni autoritet za brendiranje koji djeluje u 88 zemalja svijeta, a ove 
godine slavi 20 godina rada u svijetu i 10 godina u Hrvatskoj. Renesansni festival 
stekao je pravo nošenja znaka Superbrands u 2016. i 2017. godini. Naime, struĉno 
vijeće i potrošaĉi koji su sudjelovali u istraţivanju trţišta dali su priliĉno visoke ocjene 
kvaliteti, razliĉitosti, pouzdanosti kao i emotivnom uĉinku ove manifestacije. [21] 
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Direktor Turistiĉke zajednice grada Koprivnice, Renato Labazan: „Službena potvrda da 
je Renesansni festival doista brand kojeg prepoznaju i struka i korisnici u cijeloj zemlji 
puno nam znači. Priznanje je to našim idejama, kreativnosti, upornom radu i 
organizacijskim sposobnostima koje su praktički iz ničega stvorili najveću povijesnu 
manifestaciju u regiji. Status Superbrandsa pomoći će nam i u privlačenju partnera te u 
prijavama za europske fondove.” [14]  
Završni obraĉun financijskih rezultata prošlogodišnjeg Renesansnog festivala pokazuje 
da je ova top manifestacija koštala više od 700.000,00 kuna. Najveća je povijesno-
turistiĉka manifestacija u Hrvatskoj na kojoj je sudjelovalo više od 1000 
kostimiranih  sudionika iz 11 zemalja. [19]  
Tablica 1. Troškovi Renesansnog festivala 2016. godine 
Manifestacija PRIHODI RASHODI Razlika 
Renesansni festival 713.384,00 kn 701.895,33 kn 11.488,67 kn 
 
Izvor: http://www.koprivnicatourism.com/more.php?gs=18&id=417 (01.03.2017.) 
Organizacijski tim oslanja se na vlastiti rad i umjesto da se koriste skupe usluge 
marketinških agencija i agencija za odnose s javnošću, vjeruje se u vlastite sposobnosti.  
Tablica 2. Izvori prihoda Renesansnog festivala za 2016. godinu 
Hrvatska turistička zajednica  225.000,00 kuna 37% 
Donacije sponzora 200.000,00 kuna 33% 
Prihod od ulaznica i naplate parkiranja 167.762,00 kuna 23% 
Prihod od naplata mjesta za izlaganje 42.500,00 kuna 5% 
Prihodi od prodaje robe 39.061,00 kuna 1% 
Ostali prihodi 39.061,00 kuna 1% 
Ukupan prihod: 713.384,00 kuna 100% 
 
Izvor: http://www.koprivnicatourism.com/more.php?gs=18&id=417 (01.03.2017.) 
Kako bi se smanjio trošak rada angaţirane su osobe s Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, a brojne aktivnosti dodijeljene su volonterima i udrugama. Za potrebe 
Renesansnog festivala izgraĊeno je naselje s drvenom ogradom od palisada, drvenim 
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mostovima, kućama, brojnim štandovima za izlagaĉe i pozornicom za izvoĊaĉe. 
Operativni radovi na bedemima koje obavlja dvjestotinjak ljudi traju nešto više od 
mjesec dana. Ono što rezultira velikim uštedama na troškovnoj strani su: briga o 
racionalnom i kontroliranom korištenju resursa, efikasnost u pripremi i suradnja s 
tvrtkama sa srednjovjekovnim sadrţajima.  
Grafikon 4. Prihodi Renesansnog festivala 2016. godine 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim sekundarnim podacima  
Tvrtke sa srednjovjekovnim sadrţajima obogaćuju sam program i potiĉu kreativnost 
sudionika u realizaciji doţivljaja onoga vremena na prostoru današnjih bedema. 
Atmosfera i doţivljaj onoga vremena uspješno su preneseni na posjetitelje Renesansnog 
festivala. Naplata mjesta za izlaganje vrijedi samo za izlagaĉe koji dolaze izvan 
Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije i komercijalne subjekte. Ţupanijski obrtnici i udruge 
koje prezentiraju renesansne vještine, proizvode i usluge ne plaćaju sudjelovanje na 
sajmu. [19] 
Tablica 3. Rashodi Renesansnog festivala 2016. godine 
Troškovi sudionika 45% 
Operativni troškovi 24% 
Troškovi marketinga 20% 
IzvoĎači radova 11% 
Ukupan rashod: 701.895,33 kuna 
 









Prihodi od prodaje robe
Ostali prihodi
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S obzirom na 50.000 posjetitelja i njihovu prosjeĉnu potrošnju procjenjuje se da se u 
danima Renesansnog festivala u Koprivnici i Podravini potroši oko 7.000.000,00 kuna. 
Rijeĉ je o pravom ekonomsko-turistiĉkom ĉudu o kojemu Turistiĉka zajednica grada 
Koprivnice sve ĉešće govori kroz predavanja i prezentacije na vaţnim turistiĉkim 
skupovima i fakultetima. [14]  
Od svih navedenih udruga u radu, ĉlanovi Udruge oţivljene povijesti „Anno Domini“ 
najviše suraĊuju s Turistiĉkom zajednicom grada Koprivnice i prisutni su na raznim 
projektima, sajmovima i manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Koprivnica i 
manifestacije – Renesansni festival i Podravski motivi su predstavljeni prisustvom, 
jedinstvenim nastupom i programom Udruge oţivljene povijesti „Anno Domini“. 
Slika 7. Logo Udruge oživljene povijesti „Anno Domini“ 
 
Izvor: Izrada autorice na temelju prikupljenih sekundarnih podataka 
Broji preko 100 ĉlanova, a osnovana je 2010. godine. Sastavljena je od tri sekcije - 
Koprivniĉki mušketiri i haramije, Stari zanati (kovaĉ, lonĉar, rakijaš, tiskar) i ostali 
sudionici koprivniĉkih manifestacija. U rad udruge ukljuĉeno je preko 30 starih zanata 
poput kovaĉa, lonĉara, rakijaša, logoţara, baĉvara, izraĊivaĉa krušnih peći, tiskara i 
drugih. U povijesnoj postrojbi Koprivniĉkih mušketira i haramija djeluju samo muškarci 
plave kose, guste brade i visine dva metra. Treba spomenuti da su Mušketiri u povijesti 
bili profesionalci plaćeni za svoj rad, a haramije stanovnici Koprivnice koji za svoj rad 
nisu dobivali naknadu.  
Osim renesansnog kostima, ovratnika i vunenog plašta, mušketiri uz sebe obavezno 
imaju mušketu, pušku, šljem i maĉ, top, bubnjeve, a imaju i oklop za torzo i ĉizme. 
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Haramije su skromnije obuĉeni, nose kapu s perom, kostim s lanenom haljinom, 
skromniji vuneni plašt, a uz sebe obavezno nose mušketu, sablju i sjekiru. [19]  
Paţnju brojnih posjetitelja Koprivniĉki mušketiri i haramije privlaĉili su braneći 
srednjovjekovnu Samoborsku utvrdu od najezde protivnika, a Stari zanati prezentirajući 
zaboravljene vještine. DogaĊaj u Samoboru posjetilo je desetine tisuća posjetitelja s 
podruĉja Zagrebaĉke ţupanije, što je upravo ciljano turistiĉko trţište Turistiĉke 
zajednice grada Koprivnice i Ţupanije. [5]  





Diljem Hrvatske postoji interes mnogih organizatora manifestacija za sudjelovanjem i 
programom Udruge „Anno Domini“, što samo potvrĊuje odliĉnu suradnju, kvalitetu i 
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2. 4. Planiranje akcija odabranih udruga iz Koprivničko-križevačke županije 
Spomenuto je da Old timer klub „Biciklin“ poĉetkom lipnja organizira Festival 
biciklistiĉke rekreacije. Ciljem Festivala prvenstveno se smatra promocija cikloturizma 
u Ţupaniji, prikazuju se vrijednosti i potencijali biciklistiĉkih staza grada Koprivnice 
„KC-bike“ i „Drava route“.  
Slika 9. Letak Festivala biciklističke rekreacije 
 
Izvor: https://koprivnica.hr/novosti/12-festival-biciklisticke-rekreacije-program/(01.06.2017.) 
Na Festivalu, u razdoblju od petka do nedjelje, sudjeluju ljubitelji bicikla i biciklizma, 
ĉlanovi biciklistiĉkih klubova, školarci, osobe s poteškoćama u kretanju i djeca vrtićke 
dobi. 
Tablica 4. Prikaz planiranja akcija „Old timer kluba Biciklin“ 
Old timer klub „Biciklin“ 
Festivalom biciklističke rekreacije Hrvatske obiljeţava se: 
- u petak: Dan bicikla i biciklizma grada Koprivnice                                                           
- u subotu se organizira biciklistiĉka rekreacija: Biciklom po Podravini  
Cilj festivala: promocija rekreacije biciklom, vrijednosti i potencijala Koprivniĉko-
kriţevaĉke ţupanije, Koprivnice, biciklistiĉkih staza „KC-bike“ i „Drava route“.  
Mjesto održavanja: Koprivnica, Zrinski trg 
Vrijeme održavanja: 2. i 4. lipnja (petak i nedjelja)  
02. lipnja (petak) – od 10:00 do 12:00 sati, Zrinski trg  
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 Dan bicikla i biciklizma grada Koprivnice 
 Rekreativni nastupi djece: Djeĉji vrtić „Tratinĉica“, Djeĉji vrtić „Smiješak“, 
Djeĉji vrtić „Sv. Josip“, Djeĉji vrtić „Igra“ i COOR Podravsko sunce 
 Rekreativni nastup ĉlanova Udruge invalida Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije 
04. lipnja (nedjelja) – od 10:00 do 18:00 sati, Zrinski trg i staze  
9:30 – sudjeluju ĉlanovi oldtimer klubova iz Hrvatske, MaĊarske i Slovenije, okupljanje 
rekreativaca 
10:00 start staze (staza cca 18 km: Zrinski trg – Đelekovec (odmor) – Šoderica) 
Dobrodošli su svi, a Old timer klub „Biciklin“ poziva rekreativce i ljubitelje biciklizma 
na sudjelovanje na biciklistiĉkoj rekreaciji Biciklom po Podravini. 
Izvor: https://koprivnica.hr/novosti/12-festival-biciklisticke-rekreacije-program/ (01.06.2017.) 
Udruga „Kopriva“ postoji s ciljem okupljanja graĊana sa svrhom zaštite i promicanja 
ideja civilnog društva i doprinosa njegovom razvitku. Organizira volontiranje, najviše 
meĊu mladima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Provodi razne projekte u 
cilju poboljšanja kvalitete ţivota lokalne zajednice i razvija volonterski rad. 
Tablica 5. Prikaz planiranja akcija Koprivničke inicijative volontera i aktivista – Udruge 
„Kopriva“ 
Koprivniĉka inicijativa volontera i aktivista – Udruga „Kopriva“ 
Zajednički eko vrtovi na području Koprivnice 
Nastanak ideje za projekt: Ĉlanovi su uvidjeli da u gradu trenutno ne postoji otvoreno i 
dostupno mjesto na kojem bi se graĊani koji ne posjeduju vlastite zemlje mogli baviti 
vrtlarstvom. 
Opis projekta: Projektom se podiţe ugled gradu kao mjestu odrţivog razvoja i socijalno 
osjetljivoj zajednici koja odgovara na potrebe svojih graĊana, a osim ekološke 
komponente, omogućen je individualan uzgoj hrane u gradu što ima bitan pozitivan 
socijalni i ekonomski uĉinak. 
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Suradnja udruge s Gradom Koprivnica koji je prepoznao potrebu i višestruku korist 
Zajedniĉkih eko vrtova – dobivena je zemljišna parcela na korištenje. 
U osnovne potrebe za prvu fazu realizacije projekta ubrajaju se: analizirano tlo i 
razvijena ekološki prihvatljiva metoda njegove obrade i pripreme, radovi na 
pronalaţenju i osiguravanju potrebne vode, izgraĊena zajedniĉka alatnica i nabavljen 
potrebni alat, pripremljeno i obraĊeno tlo. U tu svrhu traţena je pomoć u vidu 
sponzorstva ili donacije, a svi ukljuĉeni u provedbu projekta postali su dijelom 
društveno korisne inicijative. 
Za dovod vode do parcele bilo je potrebno osigurati 15.000 kuna. Cijena posla bila je od 
10.000 do 15.000 kuna, a za opremanje potrebnim ureĊajima bilo je potrebno otprilike 
još 5.000 kuna (osim novca, donirana je odreĊena roba i usluge). 
Naime, za izgradnju alatnica i ureĊenje zajedniĉkog prostora bio je potreban odreĊeni 
graĊevinski materijal poput šljunka i drvene graĊe. Za opremanje alatnica bio je 
potreban odreĊeni ruĉni alat za vrtlarenje poput graĊevinskih kolica, kantica za 
zalijevanje, grablji, lopata (štihova), motika i sliĉno i to u većem broju, koji bi 
zadovoljio potrebe svih korisnika. 
Za odrţavanje zajedniĉkih prostora bilo je potrebno nabaviti motornu kosilicu i trimer. 
Osim navedenog, bilo je moguće donirati i usluge tiska promotivnih materijala, hostinga 
web stranice, sjemenja, vrtlarske literature i sliĉno. 
 
Izrada autora prema izvoru: https://epodravina.hr/udruga-kopriva-inicijatori-koprivnickih-
zajednickih-eko-vrtova-trebaju-pomoc/ (25.02.2017.) 
Spomenuto je da od svih navedenih udruga u radu, ĉlanovi Udruge oţivljene povijesti 
„Anno Domini“ najviše suraĊuju s Turistiĉkom zajednicom grada Koprivnice. Ĉlanovi 
Udruge oţivljene povijesti „Anno Domini“ prisutni su na raznim projektima, 
srednjovjekovnim sajmovima i manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Treba 
spomenuti da jedinstvenim nastupom i programom predstavljaju Koprivnicu i njene 
najpoznatije manifestacije – Renesansni festival i Podravske motive.  
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Tablica 6. Prikaz planiranja akcija Udruge oživljene povijesti „Anno Domini“ 
Udruga oživljene povijesti „Anno Domini“ 
U okviru prodaje, promocije i distribucije Turistiĉke zajednice grada Koprivnice 
predviĊeni su nastupi i gostovanja na srednjovjekovnim sajmovima i manifestacijama: 
 Nastup na sajmu u Samoboru u oţujku 
 Nastup na sajmu u Trogiru u svibnju 
 Nastup s programom na Markovom sajmu u Zagrebu u svibnju 
 Gostovanje na Bledu u Sloveniji u lipnju 
 Gostovanje u Sloveniji (Domţale) i izloţba proizvoda od slame u lipnju 
 Nastup na sajmu u Ptuju u Sloveniji u lipnju 
 Gostovanje u Njemaĉkoj na srednjovjekovnim sajmovima u Burghausenu i 
Kaltenbergu u lipnju 
 Nastup na sajmu u Pakoštanima u srpnju 
 Nastup na povijesnoj manifestaciji u Klisu u srpnju 
 Sudjelovanje na manifestaciji Porcijunkulovo u Ĉakovcu u kolovozu 
 Nastup na srednjovjekovnoj manifestaciji u Orahovici u kolovozu 
 Nastup s programom na sajmu u Šibeniku u rujnu 
Brojna su promotivna nastupanja u zemlji, ali i u inozemstvu. Najveći rezultati 
zasigurno su ostvareni na Markovom sajmu u Zagrebu, koji organizira Turistiĉka 
zajednica grada Koprivnice (Zagrebaĉka ţupanija je ciljano turistiĉko trţište). 
Osim promotivnog karaktera, razni gospodarski subjekti uvidjeli su vlastitu korist i 
interes u tim gostovanjima što je pokazatelj da je rijeĉ o originalnim, kreativnim i 
atraktivnim projektima. 
 
Izrada autora prema izvoru: http://www.koprivnicatourism.com (11.06.2017.) 
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3. Materijali i metode korišteni u radu s provedenim istraživanjem 
Kod istraţivanja raspoloţivi su podaci iz sekundarnih izvora, koje je netko već prikupio 
i podaci iz primarnih izvora. Sekundarni ili povijesni podaci prikupljeni su i zabiljeţeni 
ranije za potrebe nekog drugog istraţivanja. Prilikom korištenja sekundarnih podataka 
nema potrebe stupati u kontakt s ispitanicima. To je ujedno i najjednostavniji naĉin 
prikupljanja podataka. U procesu istraţivanja vaţno je prije prikupljanja primarnih 
podataka ispitati sve mogućnosti koje pruţaju sekundarni podaci. Izvori sekundarnih 
podataka ĉesto se nalaze unutar organizacije koja provodi istraţivanje, a nazivaju se 
interni podaci. Sekundarni podaci koji se nalaze izvan organizacije nazivaju se eksterni 
podaci. S druge strane, primarni podaci nastaju terenskim istraţivanjem korištenjem 
metoda ispitivanja i/ili promatranja.  
Uzorkovanje je proces odabira uzorka (odreĊenog broja jedinica) iz veće skupine 
(populacije) kako bi one postale temelj procjene ili predviĊanja neke nepoznate pojave, 
situacije ili rezultata u populaciji. Uzorak je skup jedinica populacije na kojima je 
provedeno istraţivanje. Odabrani uzorak je prigodni uzorak, tj. ispitivanje dostupnih 
pojedinaca zasnovano na jednostavnosti uzorka. [2]   
Putem upitnika ili anketnog listića dobiveni su i biljeţeni osobni podaci o ispitanicima, 
što ih motivira, istraţena su njihova mišljenja i stavovi. Elementi upitnika bitni kod 
njegovog oblikovanja su: naĉin odgovaranja, sadrţaj, izgled, pitanja, redoslijed i broj 
pitanja. Izgled upitnika moţe djelovati odluĉujuće na stupanj suradnje ispitanika. Veća 
povratna stopa i kvalitetniji odgovori postići će se upitnikom koji je tiskan na 
kvalitetnijem papiru, kojim se jednostavno rukuje, koji je oku privlaĉan, lagan za ĉitanje 
i jednostavan za popunjavanje. [24]    
Pitanja su oblikovana jednostavno, kratko i jasno. Postavljena su rijeĉima koje će svi 
predviĊeni ispitanici razumjeti. Kod mnogih istraţivanja u turizmu koja istraţuju 
motivaciju turista, stupanj informiranosti i imidţ o destinaciji, rjeĊe su korištena 
dihotomna pitanja (spol ispitanika), a ĉešće su korištena pitanja s mogućnošću 
višestrukog odabira (zatvorena pitanja). S druge strane, otvorena pitanja pogodna su za 
ispitivanje motiva, stavova i mišljenja. Treba spomenuti da je za potpunu paţnju 
ispitanika tijekom anketnog ispitivanja najbolje krenuti od jednostavnijih pitanja 
vezanih za sociodemografska obiljeţja, prema pitanjima o motivima, mišljenjima i 
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stavovima. Upitnik je ĉesto sastavljen od manjeg broja pitanja koja u potpunosti 
odgovaraju ciljevima istraţivanja. S druge strane, ako je sastavljen od više pitanja, moţe 
pruţiti konkretnije rezultate. Vaţan je i sam redoslijed pitanja u upitniku, a najbolje je 
kada su grupirana sliĉna pitanja. 
Primarno istraţivanje provedeno je krajem svibnja 2017. godine putem anketnog 
upitnika meĊu stanovnicima Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije. Anketiranje je bilo 
anonimno i anketa je nakon objave na stranici Google dokumenti podijeljena putem 
interneta na društvenoj mreţi Facebook. Anketu je ispunilo 129 ispitanika, stanovnika 
Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije, od kojih je 47 bilo muškog, a 82 ţenskog spola. Svi 
sudionici istraţivanja bili su informirani o svrsi provedbe istraţivanja, sadrţaju i naĉinu 
ispunjavanja anketnog upitnika. 
Mjerni instrument ĉinio je anketni upitnik sastavljen od dvanaest pitanja organiziranih 
prema sliĉnoj tematici u tri dijela. Prvi dio anketnog upitnika sastavljen je od socijalno-
demografskih podataka, a ima tri pitanja (spol, dob i obrazovanje). U drugom dijelu 
postavljena su ĉetiri pitanja vezana za samu motivaciju ispitanika za ĉlanstvom u 
udruzi. Istraţen je postotak ispitanika uĉlanjenih u neku udrugu, koju će od navedenih 
udruga ispitanici odabrati i koji je kljuĉni razlog njihova odabira. U trećem dijelu bila su 
postavljena pitanja vezana za poznavanje djelatnosti odabranih udruga s podruĉja 
Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije, a ispitanici su svoje poznavanje mogli procijeniti u 
intenzitetu od 1 do 5. Na samom kraju, istraţeno je na koji su se naĉin ispitanici dosad 
sretali s djelatnošću navedenih udruga (putem medija, uĉlanjeni su u neku udrugu, 
poznanici su ĉlanova neke udruge) i koje je aktivnosti udruga potrebno pojaĉati.  
Anketni listići statistiĉki su obraĊeni u MS Excelu. Treba spomenuti da su rezultati 
obraĊeni i prikazani 3D tortnim rascjepkanim grafikonima i potkrijepljeni tablicama. 
Grafiĉki prikaz rezultata dosljedan je jednom obliku tijekom predstavljanja rezultata 
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4. Rezultati primarnog istraživanja putem anketnog upitnika 
Istraţivanje je provedeno krajem svibnja 2017. godine meĊu stanovništvom 
Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije na uzorku od 129 ispitanika. Anketni upitnik 
sastavljen je od dvanaest pitanja organiziranih prema sliĉnoj tematici u tri dijela.  
Prvi dio anketnog upitnika sastavljen je od socijalno-demografskih podataka, a 
obuhvaćena su tri pitanja vezana za spol, dob i obrazovanje ispitanika. Prvo pitanje koje 
se prema vrsti pitanja naziva dihotomno pitanje, vezano je za spol ispitanika. Od 
ukupnog broja ispitanika, 47 je bilo muškog, a 82 ţenskog spola.  
Grafikon 5. Ukupni postotak ispitanika prema spolu 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Na temelju dobivenih podataka vidljivo je da je bilo više ispitanica ţenskog spola. 
Anketni upitnik ispunile su 82 ispitanice, što je ĉinilo ukupni postotak od 63%. Prema 
dobivenim podacima bilo je tek 37% ispitanika muškog spola. Bilo je 47 muškaraca u 
odnosu na ukupan broj ispitanika. 
Tablica 7. Ispitanici prema spolu 
Ispitanici prema spolu Ukupan broj ispitanika Ukupni postotak 
Muški 47 37% 
Ženski 82 63% 
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U drugom anketnom pitanju ponuĊena je mogućnost višestrukog odabira (zatvoreno 
pitanje) izmeĊu ĉetiri moguća odgovora o dobi ispitanika. Prema dobivenim podacima, 
najviše ispitanih bilo je u dobi od 26 do 30 godina, njih 46, što je ĉinilo ukupan postotak 
od 36%. S druge strane, najmanje ispitanih bilo je u dobi od 31 do 35 godina, njih 22, s 
ukupnim postotkom od 17%. 
Grafikon 6. Dob ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Na drugom mjestu prema prikupljenim primarnim podacima, 37 ispitanih osoba s 
ukupnim postotkom od 29%, bilo je u dobi od 20 do 25 godina. Na trećem mjestu 
prema broju odgovora, 24 ispitanih osoba, što je ĉinilo ukupan postotak od 18%, bilo je 
u dobi od 36 i više godina.  
Tablica 8. Ispitanici prema dobi 
Ispitanici prema dobi Ukupan broj ispitanika Ukupni postotak 
20 - 25 37 29% 
26 - 30 46 36% 
31 - 35 22 17% 
36 i više 24 18% 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Treće anketno pitanje vezano je za formalno obrazovanje ispitanika. Kao i kod 
prethodnog pitanja, ponuĊena je mogućnost višestrukog odabira (zatvoreno pitanje), ali 
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je koliki je postotak ispitanika u ukupnom broju (129) sa završenom osnovnom ili 
srednjom školom, a koliki je postotak visokoobrazovanih. 
Grafikon 7. Obrazovanje ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Prema prikupljenim primarnim podacima najviše ispitanih osoba bilo je sa završenom 
srednjom školom, toĉnije njih 67, što je ĉinilo ukupan postotak od 52%. Najmanji 
postotak ispitanika bio je sa završenom osnovnom školom, njih 16, što je ĉinilo 12% od 
ukupnog broja ispitanih osoba. Nadalje, ispitanih osoba s visokim obrazovanjem bilo je 
46, što je ĉinilo 36% od ukupnog broja ispitanika s podruĉja Ţupanije.  
Tablica 9. Ispitanici prema obrazovanju 
Ispitanici prema obrazovanju Ukupan broj ispitanika Ukupni postotak 
Osnovna škola 16 12% 
Srednja škola 67 52% 
Visoko obrazovanje 46 36% 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
U drugom dijelu postavljena su ĉetiri pitanja vezana za samu motivaciju za ĉlanstvom u 
udruzi. Istraţeno je koliki je postotak ispitanika uĉlanjen u neku udrugu, a s druge 
strane koji su to razlozi zbog kojih se ljudi ne uĉlanjuju u udruge. Nadalje, koju će 
udrugu najviše ispitanika izabrati: Old timer klub „Biciklin“ Koprivnica, Koprivniĉku 
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„Anno Domini“ kao i kljuĉni razlog odabira odreĊene udruge. Na samom poĉetku 
istraţeno je jesu li ispitanici uĉlanjeni u neku udrugu. Mogući odgovori su „da“ ili „ne“. 
Grafikon 8. Članstvo u udruzi 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Na temelju dobivenih podataka zakljuĉeno je da je samo 36 ispitanika uĉlanjeno u neku 
udrugu, što je ĉinilo ukupni postotak od 28%. TakoĊer, ĉak 93 ispitane osobe nisu 
uĉlanjene u udrugu/udruge. Podaci ukazuju da je ukupni postotak osoba koje nisu 
uĉlanjene u udrugu 72% od ukupnog broja ispitanih osoba. 
Tablica 10. Članstvo ispitanika u udruzi 
Članstvo ispitanika u udruzi Ukupan broj ispitanika Ukupni postotak 
Da 36 28% 
Ne 93 72% 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Iduće pitanje nadovezuje se na prethodno pitanje postavljeno u anketnom upitniku, a 
njime se ţeli doći do najĉešćih razloga zbog kojih ispitanici nisu uĉlanjeni u neku 
udrugu. Toĉnije, za ispitanike ĉiji je odgovor na prethodno pitanje negativan, objasnit će 
se koji je temeljni razlog zašto njih 93 (72%) nije uĉlanjeno u neku udrugu.  
Prema prikupljenim primarnim podacima ispitanih osoba koje su na prethodno pitanje 
odgovorile „ne“, najĉešći razlog što nisu uĉlanjeni u neku udrugu za njih 22 je 
nedostatak vremena (50%). Drugi razlog koji je naveden u anketnom upitniku je 
nezainteresiranost, a to je ujedno i glavni razlog za 20 ispitanika (46%). 
28% 
72% 
Jeste li član neke udruge? 
Da
Ne
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Grafikon 9. Članstvo u udruzi – zašto ne? 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
U ovom anketnom pitanju uoĉena je vrlo mala razlika u postotku izmeĊu ponuĊenih 
odgovora. Osim nedostatka vremena i nezainteresiranosti, bila je ponuĊena i mogućnost 
upisivanja vlastitih razloga pokraj odgovora ostalo. Jedan od navedenih ostalih razloga 
je da se ne osjećaju ugodno u većoj skupini ljudi, dok je drugi nedostatak financija (za 
ĉlanarinu, izlete). 
Tablica 11. Članstvo ispitanika u udruzi – zašto ne? 
Članstvo u udruzi – zašto ne? Ukupan broj ispitanika Ukupni postotak 
Nedostatak vremena 47 50% 
Nezainteresiranost 43 46% 
Ostalo 3 4% 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Nadalje, htjelo se vidjeti koja će od navedenih udruga u najvećem postotku biti 
izabrana: Old timer klub „Biciklin“ Koprivnica, Koprivniĉku inicijativu volontera i 
aktivista    Udrugu „Kopriva“ ili Udrugu oţivljene povijesti „Anno Domini“.  
Na temelju dobivenih podataka zakljuĉeno je da je najviše ispitanih osoba, ĉak njih 48, 
opredijeljeno za Koprivniĉku inicijativu volontera i aktivista    Udrugu „Kopriva“. 
Toĉnije, radilo se o ukupno 37% ispitanika. 
50% 46% 
4% 
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Grafikon 10. Koju od navedenih udruga biste odabrali i postali njezinim članom? 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Na drugom mjestu prema ukupnom postotku od 34%, 43 ispitane osobe postale bi 
ĉlanom Udruge oţivljene povijesti „Anno Domini“. Na posljednjem mjestu prema 
ukupnom postotku od 29%, 37 ispitanih osoba postalo bi ĉlanom Old timer kluba 
„Biciklin“ Koprivnica. 
Tablica 12. Koju od navedenih udruga biste odabrali i postali njenim članom? 
Udruge Ukupan broj ispitanika Ukupni postotak 
Udruga oživljene povijesti  
„Anno Domini“ 
43 34% 
Udruga „Kopriva“ 48 37% 
Old timer klub „Biciklin“ 37 29% 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
U posljednjem pitanju drugog dijela anketnog listića ponuĊena je mogućnost 
višestrukog odabira, ali ovog puta izmeĊu pet ponuĊenih odgovora. Pitanjem je istraţen 
najĉešći razlog ispitanih osoba za uĉlanjenje u neku od navedenih udruga.  
Najviše ispitanih osoba kao kljuĉni razlog navelo je kvalitetno provoĊenje slobodnog 
vremena. Ukupan broj ispitanika koji navodi taj razlog kao najvaţniji je 40, što je ĉinilo 
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Grafikon 11. Koji su ključni razlozi zbog kojih biste se učlanili u neku od navedenih udruga? 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Najmanje zastupljeni su ostali razlozi s ukupnim postotkom od 6%. Istraţeno je da su 
putovanja na manifestacije, ljubav prema prirodi, biciklizmu, druţenje, znatiţelja i 
dosada neki su od ostalih navedenih razloga. 
Tablica 13. Ključni razlozi učlanjenja u navedene udruge 
Ključni razlozi Ukupan broj ispitanika Ukupni postotak 
Osjećaj samoostvarenja 16 12% 
Razvijanje novih vještina 35 28% 
Ostvarivanje društveno važnih 
kontakata 
30 23% 
Kvalitetno provođenje vremena 40 31% 
Ostalo 8 6% 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
U trećem dijelu postavljeno je pet pitanja vezanih za poznavanje djelatnosti odabranih 
udruga. Individualno poznavanje djelatnosti udruga procijenjeno je u intenzitetu od 1 do 
5. TakoĊer, istraţeno je na koji su se naĉin ispitanici dosad sretali s djelatnošću 
navedenih udruga i koje je aktivnosti udruga potrebno pojaĉati. Na poĉetku je 
procijenjeno u kojem su intenzitetu ispitanici upoznati s djelatnošću Udruge oţivljene 
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Grafikon 12. Koliko ste upoznati s djelatnošću Udruge oživljene povijesti „Anno Domini“? 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Na temelju pitanja s ponuĊenim odgovorima u seriji od pet intenziteta najĉešći odgovor 
je srednjeg intenziteta. Ukupno 37 ispitanika (29%) individualno poznavanje Udruge 
oţivljene povijesti „Anno Domini“ procijenilo je u intenzitetu 3. S druge strane, za 
intenzitet 5 odluĉila se tek 21 ispitana osoba, odnosno 16% ispitanika. 
Tablica 14. Djelatnost Udruge oživljene povijesti „Anno Domini“ 
Intenzitet poznavanja udruge Ukupan broj ispitanika Ukupni postotak 
5 21 16% 
4 24 18% 
3 37 29% 
2 22 17% 
1 25 20% 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Drugo pitanje s ponuĊenim odgovorima u seriji od pet intenziteta vezano je za 
poznavanje djelatnosti Udruge „Kopriva“. Prema prikupljenim primarnim podacima i u 
ovom primjeru je najĉešća zlatna sredina, intenzitet 3 je najĉešće izabran. 34% 
ispitanika, toĉnije njih 42, odluĉilo se je za navedeni odgovor. Za intenzitet 2 odluĉilo 
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Grafikon 13. Koliko ste upoznati s djelatnošću Udruge "Kopriva"? 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Intenzitet 4 odabralo je 37 ispitanika (29%), a izmeĊu intenziteta 1 i 5 mala je razlika u 
postotku. Za intenzitet 1 odluĉilo se 16 ispitanika (12%), a 18 ispitanika za intenzitet 5 
(14%). 
Tablica 15. Djelatnost Udruge „Kopriva“ 
Intenzitet poznavanja udruge Ukupan broj ispitanika Ukupni postotak 
5 18 14% 
4 37 29% 
3 43 34% 
2 15 11% 
1 16 12% 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Posljednje pitanje s ponuĊenim odgovorima u seriji od pet intenziteta vezano je za 
poznavanje aktivnosti Old timer kluba „Biciklin“.  
Na temelju prikupljenih primarnih podataka vidljivo je da je najveći broj ispitanika, ĉak 
njih 38, odabralo intenzitet 3, što je ĉinilo ukupni postotak od 30%. Najmanji broj 
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Grafikon 14. Koliko ste upoznati s djelatnošću Old timer kluba „Biciklin“? 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Intenzitet 1 odabran je 19 puta (15% ispitanika), a izmeĊu intenziteta 2 i 4 uoĉena je 
mala razlika u postotku. Za intenzitet 2 odluĉilo se je njih 29 (22%), a intenzitet 4 
odabralo je 25 ispitanika, odnosno 20%. 
Tablica 16. Djelatnost Old timer kluba „Biciklin“ 
Intenzitet poznavanja udruge Ukupan broj ispitanika Ukupni postotak 
5 17 13% 
4 25 20% 
3 38 30% 
2 29 22% 
1 19 15% 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
U sljedećem pitanju anketnog upitnika istraţen je dosadašnji naĉin susreta ispitanika s 
djelatnošću navedenih udruga. U zatvorenom anketnom pitanju dana je mogućnost 
višestrukog odabira izmeĊu ĉetiri ponuĊena odgovora.  
Na temelju prikupljenih primarnih podataka vidljivo je da se najviše ispitanih osoba 
susretalo s djelatnošću udruga putem medija. Kod 47%, odnosno 60 ispitanika, upravo 
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Grafikon 15. Na koji ste se način dosad susretali s njihovom djelatnošću? 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Vrlo blizu prema broju odgovora, njih 43 (33%), susretalo se s djelatnošću navedenih 
udruga preko poznanika uĉlanjenih u neku udrugu. Najmanje njih, 22 (17%) ispitanika 
uĉlanjeno je u neku udrugu. Kao jedan od najĉešćih ostalih naĉina susreta s djelatnošću 
udruga bio je naveden posjet koprivniĉkim manifestacijama. 
Tablica 17. Susret s djelatnošću udruga 
Načini susreta Ukupan broj ispitanika Ukupni postotak 
Putem medija 60 47% 
Učlanjeni ste u neku udrugu 22 17% 
Poznanici su učlanjeni u neku 
udrugu 
43 33% 
Ostalo 4 3% 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Na samom kraju anketnog upitnika htjelo se saznati koje aktivnosti prema mišljenju 
ispitanika treba pojaĉati. Pitanje je nudilo mogućnost višestrukog odabira izmeĊu tri 
ponuĊena odgovora.  
Prema mišljenju 74 ispitanika aktivnosti koje je potrebno pojaĉati u najvećem postotku 
(58%) upravo su aktivnosti za mlade. Ĉlanstvom u udruzi ili volontiranjem pruţena im 
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Grafikon 16. Koje aktivnosti udruga bi se prema Vašem mišljenju trebale pojačati? 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Prema mišljenju 16 ispitanika (12%) umirovljenici, nakon mladih, imaju dosta 
slobodnog vremena i mogu biti u potpunosti posvećeni aktivnostima kojima se bavi 
odabrana udruga. Aktivnosti za zaposlene odabrane su u 30% odgovora. Naime, 
zaposlene osobe su posvećenije vlastitim dnevnim obvezama ili obitelji jer imaju 
najmanje slobodnog vremena. Zaposlene osobe trebale bi biti poticane na uĉlanjenje 
putem zanimljivih sadrţaja i dogaĊanja koja organiziraju udruge. 
Tablica 18. Aktivnosti udruga koje treba pojačati 
Vrsta aktivnosti Ukupan broj ispitanika Ukupni postotak 
Za mlade 74 58% 
Za zaposlene osobe 39 30% 
Za umirovljenike 16 12% 
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5. Usporedba rezultata dobivenih anketnim istraživanjem 
Glavni cilj provoĊenja anketnog istraţivanja bio je istraţiti koliko su stanovnici 
Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije upoznati s postojanjem i djelatnostima odreĊenih 
neprofitnih udruga na podruĉju navedene ţupanije. Istraţivaĉko pitanje na koje se 
nastojalo odgovoriti glasilo je: Postoji li u Koprivniĉko-kriţevaĉkoj ţupaniji interes 
usmjeren prema neprofitnim udrugama? 
Bit će usporeĊeni dobiveni rezultati vezani za djelatnosti odabranih udruga: Old timer 
klub „Biciklin“ Koprivnica, Koprivniĉku inicijativu volontera i aktivista    Udrugu 
„Kopriva“ i Udrugu oţivljene povijesti „Anno Domini“.  
Za poĉetak će se promotriti grafikon vezan za poznavanje djelatnosti odabranih udruga s 
podruĉja Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije, nakon ĉega će biti usporeĊeni i prikazani 
rezultati u zajedniĉkoj tablici te iznesene vlastite ideje vezane za djelatnosti navedenih 
udruga. 
Grafikon 17. Prikaz i usporedba dobivenih rezultata za odabrane udruge 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Srednje ocjene i rezultati pokazuju da je situacija dobra, ali uvijek moţe biti bolja. 
Vidljivo je da prema neprofitnim udrugama postoji interes srednjeg intenziteta. Naime, 
potrebno je uloţiti nešto više truda u promociju (putem radijskih emisija, izlaganja 
vlastitih proizvoda na štandovima) i doći do novih potencijalnih ĉlanova koji bi mogli 
uvelike doprinijeti radu navedenih udruga.  
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Tablica 19. Detaljniji prikaz i usporedba dobivenih rezultata za odabrane udruge 
Udruge: Intenzitet 1 2 3 4 5 
Udruga 
„Kopriva“ 
Broj ispitanika 16 15 43 37 18 




Intenzitet 1 2 3 4 5 
Broj ispitanika 25 22 37 24 21 




Intenzitet 1 2 3 4 5 
Broj ispitanika 19 29 38 25 17 
Postotak 15% 22% 30% 20% 13% 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
U nastavku su navedene ideje vezane za aktivnosti navedenih udruga koje bi bilo dobro 
usavršiti ili promijeniti. Svaka udruga sluĉaj je za sebe s obzirom na to da se svaka bavi 
drugom djelatnošću.   
Grafikon 18. U koju od navedenih udruga biste se učlanili? 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Iako su sekcije (Stari zanati i Koprivniĉki mušketiri i haramije) Udruge oţivljene 
povijesti „Anno Domini“ prezentirane na brojnim manifestacijama u Hrvatskoj, još 
uvijek su nedovoljno poznate meĊu stanovnicima Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije. 
Kao jedan naĉin poboljšanja predlaţe se gostovanje i prezentacija navedenih sekcija u 
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Nadalje, kao jedan veliki minus Old timer kluba "Biciklin" spominje se 
nefunkcionalnost njihove vremenske stranice. TakoĊer, pretraţujući internet pronaĊeno 
je jako malo informacija o djelatnosti udruge, interesima i planiranim akcijama. 
Savjetuje se organiziranje još dogaĊanja tijekom godine, a ne bazirati se samo na 
Festival biciklistiĉke rekreacije. Predlaţe se izloţba bicikala na otvorenom u ljetnim 
mjesecima. 
Grafikon 19. Načini susreta ispitanika s djelatnošću udruga 
 
Izvor: Izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
S druge strane, Udruga „Kopriva“ moţe se pohvaliti brojnim provedenim promotivnim 
aktivnostima, redovito objavljivanim obavijestima na internet stranici i Facebook 
profilu, brojnim provedenim projektima u suradnji s Gradom i drugim udrugama s 
podruĉja Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije. Njima je predloţeno povećanje aktivnosti 
vezanih za izlaganje vlastitih proizvoda na štandovima proizvedenim tijekom kreativnih 
radionica. TakoĊer, kreativne radionice mogle bi biti ĉešće organizirane, a sudionici bi 
mogle biti sve zainteresirane osobe koje nisu obavezno uĉlanjene u udrugu. Tako bi se 
moţda pomoglo još većem broju ljudi koji se nalaze u teškim ţivotnim situacijama. 
Neke od predloţenih ideja, kao i rezultati dobiveni putem provedenog anketnog 
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6. Zaključak 
Udruga je organizacija osnovana radi svojih ĉlanova i njihovih potreba. Vidljivo je da je 
u novije vrijeme ukljuĉena i u aktivnosti šire zajednice. Rad udruge temeljen je na 
udruţivanju fiziĉkih i pravnih osoba bez namjere stjecanja dobiti ili drugih 
gospodarskih koristi.  
Prema podacima Registra udruga Ministarstva uprave Republike Hrvatske, na podruĉju 
Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije 21. srpnja 2016. godine registrirane su 942 
organizacije civilnog društva. Koprivnica i njezina bliţa okolica tijekom cijele godine 
pruţaju svojim posjetiteljima vrlo zanimljive društvene priredbe i dogaĊanja. Najviše 
udruga, njih 536 (gotovo 57%), djeluje na podruĉju većih gradova. U radu su prouĉene 
djelatnosti sljedećih udruga: Old timer kluba „Biciklin“ Koprivnica, Koprivniĉke 
inicijative volontera i aktivista − Udruge „Kopriva“ i Udruge oţivljene povijesti „Anno 
Domini“.  
Spomenute su osnovne djelatnosti Old timer kluba „Biciklin“ vezane za okupljanje 
graĊana koji vole biciklizam i sakupljanje starih bicikala, organiziranje rekreativnih 
natjecanja, susreta i javnih nastupa s izlaganjem bicikala. Moţe se vidjeti da je Udruga 
„Kopriva“ osnovana s ciljem okupljanja graĊana sa svrhom promicanja, podupiranja i 
zaštite ideja civilnog društva i doprinosa njegovom razvitku. Treba spomenuti da se od 
svih navedenih udruga, upravo kod Udruge oţivljene povijesti „Anno Domini“ postoji 
razvijena suradnja s Turistiĉkom zajednicom grada Koprivnice. Organiziraju razne 
projekte, sudjeluju na sajmovima i manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.  
U sklopu rada provedeno je primarno istraţivanje putem anketnog upitnika krajem 
svibnja 2017. godine. Moţe se reći je da je upravo upitnik ili anketni list najĉešća 
tehnika prikupljanja podataka korištena u istraţivanjima. Putem anketnog listića 
dobiveni su i biljeţeni osobni podaci o ispitanicima, što ih motivira, kao i njihova 
mišljenja i stavovi. Istraţivanje je provedeno meĊu stanovništvom Koprivniĉko-
kriţevaĉke ţupanije na prigodnom uzorku od 129 ispitanika. Od ukupnog broja 
ispitanika, 47 je bilo muškog, a 82 ţenskog spola. Istraţen je glavni cilj provoĊenja 
anketnog istraţivanja koliko su stanovnici Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije upoznati s 
postojanjem i djelatnostima odreĊenih neprofitnih udruga na podruĉju ţupanije. 
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Istraţivaĉko pitanje na koje se nastojalo odgovoriti glasilo je: Postoji li u Koprivniĉko-
kriţevaĉkoj ţupaniji interes prema neprofitnim udrugama?  
Usporedbom odabranih rezultata provedenog anketnog istraţivanja moţe se vidjeti da 
rezultati ukazuju na postojanje interesa srednjeg intenziteta usmjerenog prema 
neprofitnim udrugama. Srednje ocjene i rezultati ukazuju da je situacija dobra, ali uvijek 
moţe biti bolja. Spomenuto je da je potrebno uloţiti više truda u promociju (putem 
radio emisija, izlaganje vlastitih proizvoda na štandovima i sliĉno). Primarni podaci 
prikupljeni putem anketnog upitnika pokazuju da se najveći broj ispitanika susreo s 
djelatnošću odabranih udruga s podruĉja Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije upravo 
putem medija, ĉak njih 47%. Upravo zahvaljujući promociji udruge brzo stupaju u 
kontakt s novim ĉlanovima. 
Osmišljenim dodatnim dogaĊajima, poput izloţbe bicikala neposredno prije Festivala 
biciklistiĉke rekreacije koju bi posjetitelji shvatili kao pozivnicu i uvod u sam Festival 
biciklistiĉke rekreacije, sam interes za Old timer klub „Biciklin“ bio bi povećan. 
Predloţeno je i povećanje aktivnosti vezanih za izlaganje i prodaju proizvoda nastalih 
tijekom kreativnih radionica Koprivniĉke inicijative volontera i aktivista − Udruge 
„Kopriva“. Kreativne radionice mogle bi biti ĉešće organizirane, a sudionici sve 
zainteresirane osobe koje nisu obavezno uĉlanjene u udrugu. Treba spomenuti da bi se 
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Prilozi 
Anketni upitnik  
https://docs.google.com/forms/d/1VeCGsfv7qHIFwZC8s_2KGrH35Ed_Ie_r7Q-
McDg1f-k/edit 
Djelovanje neprofitnih udruga na primjerima iz Koprivničko-križevačke županije 
Moje ime je Nataša Ganţulić. Izvanredna sam studentica druge godine specijalistiĉkog 
diplomskog studija na MeĊimurskom veleuĉilištu u Ĉakovcu, smjer: 
menadţment  turizma i sporta. Molim Vas da ispunite anketni listić u svrhu navedenog 
istraţivanja. Unaprijed hvala! 
1. SPOL: 
 Muški      
 Ţenski 
2. DOB:      
 20 - 25       
 25 - 30     
 30 - 35      
 Više 
3. OBRAZOVANJE:  
 Osnovna škola 
 Srednja škola 
 Visoko obrazovanje 
4. JESTE LI ĈLAN NEKE UDRUGE?  
 Da  
 Ne  
5. ZAŠTO NE? (AKO STE ODGOVORILI „NE“ NA PRETHODNO PITANJE) 
 Nedostatak vremena 
 Nezainteresiranost 
 Ostalo __________________ 
6. ODABERITE KOLIKO STE U RASPONU OD 1 DO 5 UPOZNATI S  
    DJELATNOŠĆU UDRUGE OŢIVLJENE POVIJESTI „ANNO DOMINI“? 
                                     1          2          3          4          5 
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7. ODABERITE KOLIKO STE U RASPONU OD 1 DO 5 UPOZNATI S  
    DJELATNOŠĆU OLD TIMER KLUBA „BICIKLIN“?            
                                     1          2          3          4          5 
8. ODABERITE KOLIKO STE U RASPONU OD 1 DO 5 UPOZNATI S  
    DJELATNOŠĆU UDRUGE „KOPRIVA“?                                 
                                     1          2          3          4          5 
9. KOJU OD NAVEDENIH UDRUGA BISTE ODABRALI I POSTALI NJEZINIM  
    ĈLANOM?  
 Udruga „Anno Domini“                
 Old timer klub „Biciklin“          
 Udruga „Kopriva“                                
10. KOJI SU KLJUĈNI RAZLOZI ZBOG KOJIH BISTE SE UĈLANILI 
      U NEKU OD NAVEDENIH UDRUGA? 
 Osjećaj samoostvarenja 
 Razvijanje novih vještina 
 Ostvarivanje društveno vaţnih kontakata 
 Kvalitetno provoĊenje slobodnog vremena 
 Ostalo _____________ 
11. NA KOJI STE SE NAĈIN DOSAD SUSRETALI S NJIHOVOM  
      DJELATNOŠĆU?  
 Putem medija  
 Uĉlanjeni ste u neku udrugu 
 Poznanici su uĉlanjeni u neku udrugu 
 Ostalo ______________ 
12. KOJE AKTIVNOSTI UDRUGA BI SE PREMA VAŠEM MIŠLJENJU TREBALE  
      POJAĈATI? 
 Aktivnosti za mlade 
 Aktivnosti za umirovljenike 
 Aktivnosti za zaposlene osobe 
 
